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Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – процес 
організації діяльності хостелів як підприємств молодіжного туризму на прикладі 
хостелу «Хогвартс». 
У роботі розглянуто теоретичні основи організації молодіжного туризму, 
виявлено сутність, особливості та проблеми його розвитку; визначені основні 
особливості хостелу як елементу інфраструктури молодіжного туризму; 
проведено аналіз сучасного стану ринку хостелів України. 
Аналітична частина роботи присвячена вивченню специфіки надання 
послуг в одеському хостелі «Хогвартс». 
Пропоновано комплекс заходів щодо підвищення ефективності 
функціонування хостелу «Хогвартс», зокрема для організації номерного фонду, 
ресторанного господарства, управління персоналом тощо.  
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Thesis consists of three chapters.  
Research object - the process of organizing the activities of hostels as youth 
tourism enterprises by example of «Hogwarts» hostel.  
The article deals with the theoretical foundations of youth tourism organization; 
the essence, peculiarities and problems of its development are revealed; the main 
features of the hostel as an element of youth tourism infrastructure are determined; the 
analysis of the current state of the Ukrainian market of hostels was conducted. 
The analytical part of the work is devoted to the study of the specifics of the 
provision of services at the «Hogwarts» hostel in Odessa. 
The complex of measures aimed at increasing the efficiency of the Hogwarts 
hostel, in particular for the organization of a number fund, restaurant management, 
personnel management, etc. were proposed. 
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Актуальність теми. Молодіжний туризм являє собою особливий вид 
подорожей, в яких молодь відпочиває великими компаніями, об'єднаними 
спільною метою і бажанням пізнати світ. Якщо говорити про молодіжний туризм, 
слід особливо відмітити, що саме ця сфера подорожей є дуже перспективною. 
Головною метою молодіжного туризму є пізнання світу, дуже корисні і популярні 
поїздки по своїй країні. Приголомшливі перспективи, що розкриваються в поїздці, 
дають можливість пізнати історію і багато нового.  
Молодіжний туризм розвиває найбільш динамічний і активний елемент 
продуктивних сил регіону і тому сприяє підвищенню ресурсного потенціалу 
дестинації в цілому. Молодь – це чинник соціальних змін, інноваційна сила. Це не 
лише об'єкт дії з боку суспільства і держави, але і потенційно найбільш 
енергійний і новаторський суб'єкт суспільного розвитку. 
Гостинність – одне з фундаментальних понять людської цивілізації, яке 
сьогодні під впливом науково-технічного прогресу перетворилось у потужну 
індустрію, в якій задіяні мільйони професіоналів. Індустрія гостинності є однією з 
важливих складових світового ринку послуг, й представляє собою високодохідну 
галузь, що швидко розвивається, створюючи нові види та форми підприємств. 
Одним із таких видів засобів розміщення, який активно поширюється на ринку 
готельних послуг, є хостели. 
Метою випускної роботи є розробка та обґрунтування практичних 
рекомендацій організаційно-економічного характеру, спрямованих на 
вдосконалення організації діяльності хостелу «Хогвартс». 
Завданнями даного дослідження є: 
- розгляд сутності, особливостей і проблем розвитку молодіжного туризму; 
- визначення особливостей хостелу як елементу інфраструктури 
молодіжного туризму; 
- проведення аналізу сучасного стану ринку хостелів України; 
- вивчення специфіки надання послуг у хостелі «Хогвартс»;  
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- проведення організаційно-економічної характеристики хостелу 
«Хогвартс»;  
- здійснення оцінки конкурентного профілю  хостелу «Хогвартс»; 
- розробка комплексу заходів щодо підвищення ефективності діяльності 
хостелу «Хогвартс». 
Об'єктом дослідження є процес забезпечення організаційного та 
економічного розвитку молодіжного туризму. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань, 
пов'язаних з організацією розвитку хостелів, як підприємств молодіжного 
туризму, на прикладі діяльності хостелу «Хогвартс». 
Для написання даної випускної роботи були використані наступні методи 
дослідження: діалектичний метод пізнання, абстрактно-логічний (теоретичні 
узагальнення і формулювання висновків), ситуаційний аналіз, метод середніх, 
абсолютних і відносних величин, порівняння, графічний, економіко-
статистичний. 
Інформаційну базу склали наукові публікації і монографічні видання 
вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно-правові документи України, 
матеріали наукових конференцій, інформація Всесвітньої туристичної організації, 
Державного агентства України з туризму та курортів, статистичні збірники, звітні 
дані хостелу «Хогвартс» за 2016 рік. 
Участь у конференціях і публікаціях. Окремі результати дослідження 
представлялися на науково-практичній конференції студентів ФМЕ ОНЕУ 
«Розвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та готельно-
ресторанного бізнесу», а також опубліковані у вигляді тез «Хостели як засоби 
розміщення молодіжного туризму» [9] в збірнику наукових праць, виданих за 
підсумками проведення даної конференції (2017 р.). 
Випускна робота містить 68 сторінок, 20 таблиць, 6 рисунків, список 






У першому розділі випускної роботи розглянуті теоретичні аспекти 
організації молодіжного туризму, виявлені його сутність, особливості та 
проблеми розвитку. Визначені основні особливості хостелу як елементу 
інфраструктури молодіжного туризму та проведено аналіз сучасного стану ринку 
хостелів України.  У зв’язку з цим зроблено низку висновків: 
- кількість готелів та аналогічних засобів розміщення, як у Одеській 
області, так і по всієї країні мають тенденцію до зменшення; 
- у протилежність такої тенденції, кількість хостелів по Україні зростає з 
28 одиниць у 2014 р. до 40 одиниць у 2016 р. У Одеській області присутнє 
незначне зростання – з 4 одиниць до 5 за три роки; 
- не зважаючи на зменшення загальної кількості готелів та аналогічних 
засобів розміщення, кількість розміщених приїжджих у цих закладах у цілому по 
Україні зростає на 1 222 874 особи у 2016 році, та по Одеській області ця цифра 
зростає на 96 945 осіб; 
- що стосується діяльності хостелів, то за три роки кількість приїжджих 
збільшилась на 14 732 особи (по Україні), та на 667 (по Одеській області), серед 
них – у 2016 р. по Україні було обслуговано на 2 751 іноземця більше ніж у 2015 
р., а у Одеській області – на 18 осіб; 
- при проведенні аналізу статистичних бюлетенів, нами було виявлено, 
що велика кількість хостелів зареєстрована у якості фізичних-осіб підприємців, а 
зокрема в Одеському регіоні хостели у якості юридичних осіб є взагалі 
відсутніми. 
Другий розділ присвячено вивченню специфіки надання послуг у хостелі 
«Хогвартс», проведена його організаційна-економічна характеристика. На основі 
відгуків гостей хостелу в Інтернеті, було проаналізовано якість обслуговування за 
чотирма типами готельного продукту: базового, очікуваного, розширеного та 
потенційного.  
У третьому розділі здійснено оцінку конкурентного профілю хостелу 
«Хогвартс» та виявлено двох потенційних конкурентів - «Dream mini Hostel 
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Odessa» та «3d Hostel». За таких обставин, було розроблено комплекс заходів 
щодо підвищення ефективності діяльності хостелу «Хогвартс», який стосується 
вдосконалення організації номерного фонду, послуг харчування, іміджу, 
маркетингової та рекламної компанії. Враховуючи вивчені джерела, погляди 
споживачів та особисті спостереження, власникам компанії пропонується 
створити власну франшизу та налагодити її продаж під брендом «Mousetrap 
Hostels». Такий захід матиме позитивний вплив на підвищення ефективності 
функціонування компанії. Доходи підприємства можуть зрости на 420 тис. грн., 
або на 84,2%, при цьому витрати збільшаться на 260 тис. грн., або на 59,9 %, 
тобто темп їх зростання буде менше, ніж у доходів, що позитивно позначиться на 
фінансовому результаті від виробничо-господарської діяльності всього хостелу. 
Поряд із тим, пропонуються заходи щодо підвищення ефективності роботи 
кафе, яке розташовано на території хостелу «Хогвартс». Вдосконалити 
організацію його діяльності можна шляхом розширення асортименту страв та 
напоїв. Вдалим рішенням, на наш погляд, стало би відкриття на базі кафе пункт 
продажу відомого одеського торту «Фонтан», який два роки тому отримав 
перемогу у конкурсі на присудження звання «Одеського торту» та став офіційним 
солодким символом Одеси. Крім того, варто залучити до співробітництва авторку 
одеського торту, яка має власну кондитерську «Фонтан» та виготовляє різні типи 
«солодкого щастя». Таким чином, можна не витрачати додаткових коштів на 
обладнання власної пекарні, а скористатися послугами та майстерністю 
кондитера. 
Таким чином, запропоновані в роботі заходи щодо вдосконалення 
організації діяльності хостелу як підприємства молодіжного туризму, а також 
розробка і економічне обґрунтування впровадження запропонованих заходів у 
діяльність одеського хостелу «Хогвартс», дозволять збільшити його прибуток та 
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